



































pinggang  mendapatkan  perkhidmatan  di  50  pusat  dialisis  di  seluruh  negara.  Aplikasi  produk  Diaclean  ini  kini  telah 













sampingan  yang  tidak  mesra  alam  selain  bersifat  merengsa  (irritating)  kepada  pengguna  dan  boleh  mendatangkan 
mudarat kepada pengendali dan orang ramai. 












persekitaran  kampus bersih daripada  ancaman penularan wabak  ini.  Ianya dilaksanakan  anak  syarikat UMP Holdings 
Sdn.Bhd,  iaitu Syarikat UMP Services yang  turut menggunakan produk Diaclean Pera Sterilant  ini dalam perkhidmatan 
pembersihan disfenksi mereka di kampus universiti.  
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